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K L E M M , J., SCRIBA, P. C. ( I I . Med. Kl in ik Univ. München): Somatotropin-. TSH-, 
L H - und Prolactinspiegcl im Bulbus cranialis venae jugularis* 
Adipöse Patienten zeigen im Insulintoleranztest (ITT) einen geringeren An-
stieg des Wachstumshormons (hGH) als Normalgewichtige [1]. Der Grund dafür 
könnte eine echte hGH-Mindersekretion sein, oder aber durch eine vermehrte Bin-
dung am peripheren Wirkort , dem vergrößerten Fettorgan, bedingt sein. Wenn 
letzteres zuträfe, müßte die Differenz zwischen gemessenen hGH-Serumspiegeln 
im venösen Abfluß der Hypophyse und Venenblut der Peripherie bei Adipösen 
größer sein als bei normalgewichtigen Probanden. Wir haben deshalb die hGH-
Serumkonzentration im Bulbus cranialis venae jugularis (B.c.v.j.) und in einer 
Cubit alvene gleichzeitig während eines Insulintoleranz testes (ITT) bestimmt. 
Bei 2 Pat. mit einem durchschnittlichen Übergewicht von 83% und 2 normalgewichtigen 
Probenden haben wir die Vena jugularis interna punktiert und einen Katheter unter Bild-
wand l^rkontrolle bis in den Bulbus cranialis vorgeschoben. Der Katheter wurde durch eine 
Tnf" s!^n mit physiologischer Kochsalzlösung offengehalten. Zusätzlich wurde eine Kubital-
venc j/imktiert und der Zugang ebenfalls mit einer langsam tropfenden physiologischen Koch-
salzlösung offengehalten. Etwa 30 min nach den Punktionen wurde mit dem I T T begonnen, 
im Abstand von 15 min wurden zwei Blutproben als Ausgangswerte gewonnen, anschließend 
wurden 0,1 bis 0,2 T.E. Altinsulin/kg Körpergewicht i.v. appliziert [2]. Nach 30, 45, 60 und 
90 iniri wurden gleichzeitig aus der Cubitalvene und aus dem Jugulariskatheter Blutproben 
entnommen. Die Bestimmungen der hGH-, L H - , TSH- und Prolactin (hPRL)-Spiegel erfolgten 
radioimmunologisch mit einer Doppelantikörpermethode. Dabei wurde L H nur zu Versuchs-
bcginri gemessen. Im Cubitalvenenblut haben wir zusätzlich die nicht veresterten Fettsäuren 
(FFA) und den Serumcortisolspiegel (11-OHCS) bestimmt. Bei 3 Patientinnen mit aktiver 
Akrorriegalie und im oralen Glucosetoleranztest nicht supprimierbarer hGH-Sekretion haben 
wir jeweils nur die hGH-Basalspiegel sowohl zentral wie peripher bestimmt. 
Während der Insulinhypoglykämie kam es, wie erwartet, zu einem Abfall der 
FFA sowie zu einem Anstieg des Serumcortisols [2, 3] (Abb. 1). Die LH-Basal-
spiegel bei den 5 Adipösen und 2 Normalgewichtigen waren zentral und peripher 
nahezu identisch. Die TSH-Spiegel änderten sich während des I T T nicht signi-
* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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fikant, und es bestand, keine zentral-periphere Differenz der TSH-Spiegel. Die 
Insulinhypoglykämie führte mit einer Ausnahme zu einer Stimulation der Pro-
lactinsekretion [4]. Dabei fand sich keine signifikante Differenz zwischen zentralen 
und peripheren Prolactinspiegeln (Abb. 1). Die insulinhypoglykämiestimulierte 
hGH-Sekretion war bei den adipösen Patienten weniger ausgeprägt als bei den 
Normalgewichtigen. Bemerkenswert ist auch hier, daß keine konstanten zentral-
peripheren Differenzen für die hGH-Spiegel gefunden werden konnten. Das Ver-
hältnis von hGH im B.c.v.j. zur liGH-Konzentration im peripheren Venenblut 
schwankte von 0,25 bis 4. 
INSULINTOLERANZTEST 
(n = 7. x t SE) 
Abb. 1. Insulintoleranztest von 5 adipösen und 2 normalgewiehtigen Pat.: Glucose-, freie Fett-
säuren (FFA)- und Cortisolspiegel in einer Cubitalvene (peripher). Wachstumshormon (hGH)-, 
Prolactin (hPRL)- und TSH-Spiegel in einer Cubitalvene und im Bulbus c. v. j . (zentral). 
Tabelle. Zentrale und periphere Hormonspiegel bei 3 Patientinnen mit aktiver Akromegalie 
Patient hGH Quotient L H TSH hPRL 
(ng/ml) (hGH) z/p (ng/ml) (pE/ml) (f^E/ml) 
K . W. zentral 16,8 
peripher 8,8 




L B . zentral 79 
peripher 70 
1,9 
2,4 2,9 3,2 412 
- 0,5 2,9 405 
2,2 2,7 2,8 450 
- 2,4 2,5 465 
1,1 3,5 3,7 5040 
- 2,7 2,7 4740 
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Bei 2 von den 3 akromegalen Patientinnen fanden wir hingegen einen im Ver-
gleich zur peripheren hGH-Konzentration doppelt so hohen hGH-Spiegel im 
B.c.v.j. (Tabelle). Bei der dritten Patientin, bei der keine so deutliche zentral-
periphere hGH-Differenz gefunden wurde, konnte der Jugulariskatheter aus tech-
nischen Gründen nicht bis in den B.c.v.j. vorgeschoben werden. Die L H - , TSH-
und hPRL-Spiegel waren bei den Akromegalen zentral und peripher nicht signi-
fikant voneinander verschieden (Tabelle). 
Diese Befunde hinsichtlich der fehlenden oder zumindest stark schwankenden 
Differenz zwischen zentralen und peripheren hGH-Spiegeln bei Akromegalen und 
Probanden mit normaler Hypophysenvorderlappenfunktion könnten am ehesten 
durch eine kurzfristig fluktuierende, phasenhafte Hormonsekretion erklärt werden. 
Nicoll et al. [5] haben beim Rhesusaffen ebenfalls stark schwankende zentral-
periphere GH- und Prolactinspiegel gemessen. Huff et al. konnten durch konti-
nuierliche Messung der peripheren hGH-Spiegel über 40 min zeigen, daß sowohl 
Patienten mit florider Akromegalie als auch gesunde Kontrollpersonen nach 
Stimulation der hGH-Sekretion eine kurzfristige phasenhafte Hormonsekretion 
von 3 bis 5 min Dauer aufweisen [6]. Bei der bis zu 2 min dauernden Blut-
abnahme aus dem Jugulariskatheter muß es demnach zu Rückverteilungsphäno-
menen kommen, so daß die zentral-periphere Differenz der Hormonspiegel nicht 
zum Tragen kommt. Ähnliche Verhältnisse müssen für die Prolactinsekretion 
angenommen wrerden. Es ist ferner nicht möglich, aus den bei den Akromegalen 
gewonnenen zentral-peripheren hGH-Differenzen die endogene Halbwertzeit des 
hGH zu berechnen, wie es für das ACTH gezeigt wurde [7]. Außerdem ist diese 
Untersuchung nicht geeignet, die Frage zu beantworten, ob bei der Adipositas 
tatsächlich eine verminderte hGH-Sekretion oder eine vermehrte Bindung des 
Hormons am Wirkort vorliegt. 
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